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研究ノート
諏訪之瀬島の植物
木戸伸栄
概要:諏訪之島はトカラ列島に位置し、面積27.66k㎡、周囲27.15km、最高地点は799ｍの御岳である。
御岳は火山の噴火活動が活発で現在登山禁止となっている。
２回の調査で、８１科208種の植物（シダ植物８科16種、裸子植物３科３種、双子葉植物57科142種、
単子葉植物13科47種）を観察できた。
特記すべき植物として、南限と思われるヤマザクラの群落がある。
調査日：2014年１月18日～20日
2014年５月24日、２５日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
LycoPodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL、ミズスギ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダ
Pteridaceaeワラビ科
HistiopterisincisaJ・Ｓｍ、ユノミネシダ
PterisfaurieiHieron・ハチジョウシダ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニャブソテツ
Diplaziumsubsinuatumnlgawaヘラシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
WbodwardiaoIientalisvarもfbrmosanaRosenst・
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumantiquumMak・オオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
SphenomerisbifloraTngawaハマホラシノブ
DepariapeterseniiMKatoナチシケシダ
DryopteriserythrosoraO.Ｋ・ベニシダ
ThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
ハチジョウカグマ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD,Don
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiPan、クロマツ
イヌマキ
DicotyIedoneae【双子葉植物】
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Z・ヤマモモ
BetulaCeaeカバノキ科
AlnusfirmaS.＆Z，ヤシャプシ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
UImaceaeニレ科
TiFemaorientalisBl、ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusoxyphyllaMiq、イタビカズラ
FicusviIgataReinw，ハマイヌビワ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマオ
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LithocarpusedulisRehd、マテバシイ
FicusmicrocanlaLfガジユマル
Ficussuperbavar､japonicaMiq・アコウ
MorusaustralisPoi醜ヤマグワ（シマグワ）
Boehmeriagiganteanvamipponica（Koidz.）Hatusima,comb・nov、カラムシ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilldイカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
CaryophyⅡaCeaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill・オランダミミナグサSaginajaponicaOhwiツメクサ
SaginamaximaA､ＧｒａｙハマツメクサStellariamediaVillarsハコベ
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆ＺマルバニッケイCassythafilifbrmisL、スナヅル
LitseajaponicaJuss・ハマビワNeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseathunbeIgiiKosterm・タブノキ
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Cruciferaeアブラナ科
CardamineflexuosaWith・タネツケバナ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangeascandensssp・chinensisMcClintockカラコンテリギ
PittosPoraceaeトベラ科
PittospommtobiraDIyandexWAitonトベラ
Rosaceaeバラ科
DuchesneachrysanthaMiq，ヘビイチゴ
Prunusserrulatavar・spontaneaMak・ヤマザクラ（南限）
Rhaphiolepisindicavar・integerrimafumbellataHatusimaシヤリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubuscroceacanthusLev・オオバライチゴ
RubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ RubusribisoideusMatsumビロウドカジイチゴ
RubussieboldiiBLホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinvamglabriorOhashiヒロハネムAmorphafiFuticosaL，イタチハギ
CanavalialineateDCハマナタマメErythrinabidwilliiLindl，サンゴシトウ｜栽l
LespedezacuneataG､ＤｏｎメドハギPuerarialobataOhwiクズ
RhynchosiavolubilisLouエタンキリマメ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン ZanthoxvlumailanthoidesS.＆Ｚ，カラスザンシy sS.＆Ｚ、カラスザンショウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp.teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Z、カンコノキGlochidionzeylanicumAJuss・カキバカンコノキ
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
Ti1rpiniatemataNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar､hanceiRehd・テリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
Elaeocarpaceaeホルトノキ科
ElaeocarpuSjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotaniet,Ohba，サキシマフヨウHibiscusrosa-sinensisL・プッソウゲ（栽）
SidaspinosaL・アメリカキンゴジカ
Sidarhombifbliassp､insularisHatusimaハイキンゴジカ・
Bombacaceaパンヤ科
Ceibapentandra(L､)Gaertnパンヤノキ（カポック）（栽）
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Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤプツバキ CamelliajaponicavarhortensisMak・ツバキ(栽）
CamelliasasanquaThunb・サザンカ（栽）EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
cactaceaeサボテン科
Hylocereusundatusピタヤ（ドラゴンフルー ツ）（栽）
Violaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavamblong-sagittataEMaek.＆Hashimotoリュウキュウシロスミレ
ViolagrypocerasflucidaEMaek、ツヤスミレ
ViolayezoensisvaｪpseudojaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
Flacomiaceaeイイギリ科
IdesiapolycaIpaMaxim・イイギリ
Stachyuraceaeキプシ科
StachyuruspraecoxvaIもlancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミElaeagnusthunbergiiServ、タイワンアキグミ
Elaeagnusumbellatev虹rotundifbliaMak，マルバアキグミ
OnagraCeaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelatavartcanescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak，カクレミノ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbellifbraeセリ科
CentellaasiaticaUrb，ツボクサ HydrocotylesibthorpioidesLamk、チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronsimsiivarbtamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
RhododendrontashiroivarblasiophyllumHatusimaアラゲサクラツツジ
Vacciniumbracteatumnlunb、シャシャンボ
Myrsinaceaeヤプコウジ科
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb・コナスビ LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb、ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviHorafveneniferaYamazakiウラジロフジウツギ
APocynaCeaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラNeriumindicumMillキョウチクトウ（栽）
′nPachelospermumasiaticumvar､liukiuenseHatusimaリュウキュウテイカカズラ
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Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL・トウワタ TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Bora血窟ceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナ
VerbenaCeaeクマツヅラ科
CaIIicaIpajaponicav錘luxuriansRehd，オオムラサキシキブ
Clemdendrontrichotomumv錘esculentumMak・ショウロウクサギ
DmantarepensL・タイワンレンギョウ（栽）PhylanodifloraGreeneイワダレソウ
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ
LabiatBeシソ科
MosladiantheraMaxim・ヒメジソ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホウズキ
Gesnenaceaeイワタバコ科
Rhynchotechumdiscolorvar,austmkiushiuenseOhwiタマザキヤマビワソウ
PIanta夢匝aceaeオオバコ科
PNantagoasiaticaL、オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
Gardeniajasminoidesv錘grandifloraNakaiクチナシ
HedyotiscoreanaLev・ソナレムグラPaederiascandensMermヘクソカズラ
PSychotriaseIPensL・シラタマカズラTnIcnnagracilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LomceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウ
Vibumumodoratissimumvar・awabuckiK・Ｋｏｃｈサンゴジュ
CuCurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャヅル
Campanuiaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキョウ
Compositaeキク科
ArtemisiaindicavamrientalisHaraニシヨモギConvzasumatrensisWalkerオオァレラrientalisHarａニシヨモギConyzasumatrenisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataL・オオキンケイギクCrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
EmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
Gaillardiapulchellavar・pictaA・Ｇｒａｙテンニンギク
GazanialongiscapaDC、クンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumafYineD､ＤｏｎハハコグサGnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
GnaphaliumpensylvanicumWilld・チチコグサモドキ
GynurabicolorDC、スイゼンジナIxerisstolonifbraA､Ｇｒａｙイワニガナ(ジシバリ）
LactucaindicaL・アキノノゲシSolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシYOungiajaponicaDC，オニタビラコ
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【単子葉植物】
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensev錘transiensOhwiカモジグサ
Agrostisclavatassp・matsumuraenlteokaヌカボBrizaminorL・ヒメコバンソウ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
EragrostismulticaulisSteud・ニワホコリImperatacylindricavalmajorC,ＥＨｕｂｂチガヤ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisv錘condensatusMak・ハチジョウススキ
MicmstegiumvimineumA・Ｃａｍｕｓアシボソ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
PaspalumorbiculareForst.ｆスズメノコビエ PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PennisetumpuIpureumSchum・ナピアグラスPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PoaannuaL・スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
PolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリSetariaglaucaRBeauv、コツブキンエノコロ
Zoysiamatrellav錘pacificaGoudsweardコウライシバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisR､ＢｒもメアオスゲCyperuscyperoidesKunyzeイヌクグ
Palmaeヤシ科
Livistonachinensisvar､subglobosaBecc・ビロウ
PhoenixhumilisRoylevar｣oureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
RhapishumilisBlumeシュロチク（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemarmgensSchottムサシアブミ
MonsteradeliciosaLiebmホウライショウ（モンステラ）（栽）
Lillaceaeユリ科
CoIdylineterminalisKunthセンネンポク（栽）
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリSmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
AmaryⅡidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar,japonicumBakerハマオモトNarcissustazettavaI:chinensisRoem・スイセン
Iridaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
Dioscoreapseudo-japonicaHay・キールンヤマノイモ
Agavaceaeリユウゼツラン科
Sansevieriatrif1sciataPrainチトセラン（トラノオ）（サンスベリア）（栽）
Agaveamerlcanacv,Marginataリュウゼツラン（栽）
MuSaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradisiacalL・バナナ（栽）
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Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK・Schumクマタケラン
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Orchidaceaeラン科
AmitostigmalepidumSchltr・オキナワチドリ
SpiranthessinensisAmesネジバナ
AlpiniaintermediaGagneP・アオノクマタケラン
Herminiumlanceumv錘longicrureHaraムカゴソウ
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煙をあげる御岳
山頂の噛火口周辺には植物は見られない
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Sphenomerisbiflora
ハマホラシノブ
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Wbodwardiaorientalisvar・fbrmosana
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PlantsofSuwanosQjima
NobuyoshiKido
PlantsofSuwanosejimaare81family208species（Pteridophyta8familyl6species，Gymnospermae3family3
species,Dicotyledoneae57familyl42species,Monocotyledoneael3family47species）intwiceinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyisPrunusserrulatavar、spontaneaonthesouthemborder
KeyWOrds:Natural厚owthplantvariety
